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нормальной эксплуатации универсальных шпинделей  предполагается, 
что бронзовые вкладыши нагружаются только силами сжатия. Однако 
в практике эксплуатации имеются случаи разрушения вкладышей в 
результате воздействия на них изгибающих моментов. Одной из 
причин таких поломок является нарушение традиционной схемы 
передачи сил от лопасти прокатного валка к вилке, вызванной 
выработкой вкладышей. Образующийся в шарнире зазор приводит к 
тому, что в силовое взаимодействие включается сухарь, а через его 
шип и вкладыш. Вкладыш, таким образом, как консольная балка, 
защемленная между вилкой и лопастью, нагружается дополнительно 
изгибающим моментом. Чем больше эксплуатационный зазор в 
шарнире тем большая часть крутящего момента передаѐтся через 
сухарь и вкладыш, что в конечном счете при достаточно больших 
зазорах приводит к поломке вкладыша в районе упорного бурта. 
С целью исключения участия сухаря в передаче крутящего 
момента предложена новая конструкция шарнира, патент Украины на 
полезную модель  № 19446. Конструкция предусматривает 
возможность перемещения сухаря внутри шарнира в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях, что обеспечивает фиксацию элементов 
шарнира и одновременно полностью исключает силовое участие 
сухаря в передаче части крутящего момента. 
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Показана техническая и организационная целесообразность 
применения унифицированного быстроходного приводного блока в 
многодвигательных приводах наклона конвертеров различной 
вместимости с тихоходным сумматорным редуктором, применяемых 
на предприятиях холдинга «Метинвест». Для повышения надежности 
и упрощения ремонта конвертеров предложено ввести в состав 
привода резервный пневмопривод, аналогичный применѐнному в 
конструкции 130-т конвертера одного из индийских заводов. 
Выполнена оценка воздействия такого изменения в конструкции на 
частотную характеристику механических систем (МС) приводов 
наклона конвертеров и их поведение в нестационарных процессах. 
Анализ полученных данных показал уменьшение низшей собственной 
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частоты колебаний МС и увеличение наибольшего значения моментов 
сил упругости при пуске конвертеров по сравнению с существующими 
вариантами приводов при сохранении склонности их МС к развитию 
биений моментов сил упругости. Для уменьшения наибольших 
значений моментов сил упругости в нестационарных процессах и 
предотвращения развития биений предложено использовать 
упругодемпфирующие муфты, определены их основные параметры. 
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В настоящее время все более широкое применение в 
диагностике оборудования находят методы вибрационной дигностики 
с использованием спектрального анализа. Спектральный анализ 
вибрации используется для идентификации неисправностей путем 
выявления повышенных амплитуд вибрации на частотах, 
совпадающих с собственными частотами элементов конструкции 
машины (или их гармоник), или на частотах протекания процессов, в 
том числе процессов, связанных с дефектами. Одной из основных 
проблем, сдерживающих использование спектрального анализа 
вибрации в диагностике подшипниковых узлов тяжелых 
металлургических машин является отсутствие нормативно-
методологической базы и относительная сложность применяемого 
оборудования и программных средств обработки результатов. В 
качестве подготовительной процедуры при подготовке к внедрению 
этого метода рекомендовано проведение предварительной оценки 
технического состояния парка машин с целью выделения групп, 
дальнейшее исследование которых методами спектрального анализа 
вибрации наиболее целесообразно. К таковым относятся изделия чья 
эксплуатация вызывает развитие одного или нескольких выраженных 
дефектов подшипниковых узлов. Анализ динамики развития таких 
дефектов на основе методов спектрального анализа вибраций 
позволяет оценить эффективность принятой системы технического 
обслуживания а также причин, вызвавших появление и влияющих на 
развитие повреждения. В иных случаях следует ориентироваться на 
использование менее информативных но хорошо отработанных 
методов, основанных на оценке общего уровня вибрации 
подшипниковых узлов. 
